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El problema de esta investigación se manifiesta de la percepción que se descubrió en la empresa, 
la cual nos mostraba una inapropiada gestión dentro de las actividades del área de Producción, 
falta de procedimientos adecuados a las labores cotidianas, no se presentaban los instructivos 
para el personal, falta de control de los horarios laborales y la producción ejecutada, pérdida por 
merma debido a nuevas medidas presentadas por los clientes, y la falta de supervisión dentro de 
producción, afectando de manera negativa a la empresa en base a la productividad dentro del 
área de Producción. El objetivo principal es el de demostrar que la metodología aplicada como 
mejora continua PHVA, que abarca 04 etapas importantes que son: planificar, hacer, verificar y 
actuar, nos permitirá en un periodo de 10 meses bajo un diseño cuasiexperimental del tipo 
aplicada, determinar la mejora continua que permitirá a la compañía a mejorar su productividad 
para aumentar la rentabilidad de la empresa. Para ello, la investigación se divide en 6 capítulos: 
Introducción, el cual consiste desde la Realidad Problemática hasta los objetivos que se desean 
llegar; Método, donde se muestran el diseño de investigación hasta el procedimiento de la 
propuesta de mejora; Análisis Descriptivo, donde analizaremos nuestra base de datos mediante 
el programa SPSS 25.0, donde se realizarán las comparaciones del Pre y Post test y un análisis 
inferencial de los resultados obtenidos. Luego se realizará un análisis mediante la Prueba de 
Normalidad de Shapiro Wilk, para observar la diferencia entre los nivel de significación con los 
de significancia, luego contrastaremos nuestras hipótesis a través de la prueba T-Student para 
poder aprobar o no lo expuesto; Discusiones, donde realizamos comparación de nuestros 
resultados mediante autores referenciados y/o investigaciones, Conclusiones y 
recomendaciones, donde indicamos que la aplicación de la Metodología PHVA trajo consigo la 
mejora de la Productividad en un 99%. 
 







The problem of this investigation is manifested from the perception that was discovered in the 
company, which showed us an inappropriate management within the activities of the Production 
area, lack of adequate procedures to the daily work, the instructions for the staff were not 
presented, lack of control of working hours and the production executed, loss due to loss due to 
new measures presented by customers, and lack of supervision within production, negatively 
affecting the company based on productivity within the area of Production. The main objective 
is to demonstrate that the methodology applied as continuous improvement PHVA, which 
covers 04 important stages that are: planning, doing, verifying and acting, will allow us in a 
period of 10 months under a quasi-experimental design of the applied type, determine the 
continuous improvement that will allow the company to improve its productivity to increase the 
profitability of the company. To do this, the research is divided into 6 chapters: Introduction, 
which consists from the Problem Reality to the objectives to be achieved; Method, where the 
research design is shown up to the improvement proposal procedure; Descriptive Analysis, 
where we will analyze our database through the SPSS 25.0 program, where the Pre and Post test 
comparisons and an inferential analysis of the results obtained will be performed. Then an 
analysis will be carried out using the Shapiro Wilk Normality Test, to observe the difference 
between the level of significance with those of significance, then we will test our hypotheses 
through the T-Student test to be able to approve or not the above; Discussions, where we 
compare our results through referenced authors and / or research, Conclusions and 
recommendations, where we indicate that the application of the PHVA Methodology brought 
about 99% improvement in Productivity. 
 










1.1 Realidad problemática 
La empresa de Señalización pertenece al sector Industrial, esta compañía fabrica Señalizaciones 
para la seguridad dentro de las industrias, para: captar, advertir, proporcionar información, 
orientar y guiar a los colaboradores dentro de las industrias cuando realicen maniobras 
peligrosas. Debido a que esta producción se realiza en base a Plástico y/o derivados como 
Polietileno, PVC, etc., se informa que, a nivel mundial, la producción o fabricación de productos 
a base de plásticos creció un 3.8% en el 2018 respecto al año 2017, alcanzando los 348 millones 
de toneladas. 
De la producción total a nivel mundial de plásticos, liderando Asia concentro el 50.1%, China 
con un 29.4% del total y Japón con un 3.9%, tal como se observa en la imagen a continuación: 
Ilustración 1: Distribución de la Producción de plástico a nivel Global 
Fuente: Mundo Plast https://mundoplast.com/produccion-mundial-plasticos-2017/ 
Se puede apreciar a Asia pacífico lidera el mercado representando con un 50.1% de la 
producción total de plástico seguido de Europa con un 18.5% y en el Este de África con 7.1% y 
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cuarto lugar de América Latina con un 4%. Por otra parte, Latinoamérica ocupa el cuarto lugar 
en producción de plástico. 
Mientras en Perú, el presidente del Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industrias 
estimó que la producción de plásticos podría crecer 5% en 2018, si se acelera el proceso de rec
onstrucción, reactivarán los planes mineros y construcción. 
La industria de plásticos y caucho aporta el 4% del PBI industrial, genera 52.000 empleos dire
ctos, el 13% de los tributos internos de la industria, representa el 4% de las exportaciones no   
tradicionales y el destino del 7% del crédito que se dirige a la manufactura. 
 
Ilustración 2: PBI Manufactura  
Fuente: BCRP https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/consulta/grafico 
La empresa de Señalización Industrial (por medio de plástico), tiene cobertura en el ámbito local 
y nacional, la cual se ha ido fortaleciendo de manera consecuente por el crecimiento de las 
empresas industriales e Hidroeléctricas, que son los principales consumidores de los productos 
fabricados. Durante varios años, la entidad mencionada no tuvo ningún procedimiento de 
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producción adecuado, no realizaban capacitaciones, no había control de las materias primas, no 
había indicadores en base a la producción, no había una planificación de acuerdo a la 
producción, prácticamente todo un desorden, por esa razón siempre había mermas y pérdidas de 
horas por trabajos inadecuados.  
Dentro de la compañía se puede mencionar los principales problemas que existen debido al mal 
control de sus existencias, al desorden, personal no capacitado, la falta de Mantenimiento a sus 
maquinarias y la merma que produce las diversas medidas que el cliente desea que no se ajustan 
a las normadas por la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, ya que cada compañía, que es 
nuestro cliente, es autónoma de requerir lo que se ajuste a su norma y política, por ende, esta 
petición representa una merma o pérdida por retazo o corte de PVC o Celtex, tangible primordial 
para la fabricación de las señalizaciones que son demandados por las compañías. Esta 
producción mensual se basa en 40 planchas para cortes por demanda aproximadamente, la cual, 
tiene una proporción de producción de un 80%, siendo 20% de merma, por consecuencia, esto 
representa una pérdida de dinero para la empresa Señalización Industrial, la cual a través de los 







Diagrama de Ishikawa Empresa Señalización Industrial 
Ilustración 3: Diagrama de Ishikawa 
Fuente: Elaboración Propia 
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Se observa que los problemas son: Diseñador sin experiencia y falta de capacitación, que retrasa 
la producción, es una interacción en las condiciones y los objetos que rodean al momento de 
ejecutar las labores, ya que la Mano de obra está relacionada con la producción, reportando baja 
rentabilidad y pérdida en mermas para la empresa. El otro problema que es constante y que 
dificulta la producción, es la falta de procedimientos e indicadores, debido a que queda 
demostrado que no hay registro de actividades durante los procesos, el cual no permite tener un 
historial de las actividades realizadas, es por la falta de cultura en la documentación, otorgando 
una ineficiencia en las labores de los colaboradores, sabiendo que el perfil de los colaboradores 
es de 100% Técnico -Operativo. 
Para identificar el origen del dilema en los procesos producción, se elabora Ishikawa, donde se 
reflejarán los fundamentos que aquejan en el desarrollo inadecuado de la producción, también 
se elabora una matriz correlacional para poder valorizar el impacto y su relación, que nos 
permite elaborar un Pareto (80-20) identificando fuentes de mayor impacto, pudiendo así poder 
eliminar y mejorar la producción. 




Diseñador sin experiencia 12 5 60
Falta de Motivación - Falta de Capacitación 9 5 45
Método
Falta de Procedimientos - Merma 9 3 27
Mal uso de la máquina de corte 3 3 9
Medición
Falta de Indicadores 9 3 27
Cortes de vinil y medidas inadecuadas 9 1 9
Maquinaria y Equipo
Falta de Repuestos 1 1 1
Falta de Mantenimiento 1 1 1
Materiales
Viniles escasos 3 1 3
PVC escasos 3 1 3
Medio Ambiente
Área Reducida - Mala distribución del espacio 3 1 3
















Ilustración 4: Tendencia de Pareto 
Fuente: Propia de los autores 




Silva y Otros (2017 pág. 124) En su artículo: Practical application for reducing the Cans Loss 
Index in a beverage company, 2017, concluye que la cantidad elevada de desechos al momento 
de la producción de latas de bebidas, esta se veía mermada por el desorden y pérdida de materia 
prima, la falta de procedimientos de producción, plan de mantenimiento y controles, empero, 
cuando se implementa la Metodología PHVA, se concluye que cuando se implementaron la 
capacitación, la verificaciones de los planes de mantenimiento, los controles en las líneas de 
producción, lograron una reducción en la pérdida de lata en un 28.91%, generando mayor 
productividad. 
 
Vásquez y otros (2018 págs. 1-17) En su artículo “Applying the PDCA Cycle to Reduce the 
Defects in the Manufacturing Industry. A Case Study”, nos habla acerca de la demanda de 
productos fabricados, en los cuales se detectaron problemas en los procesos de soldadura de 
tableros y componentes, generando defectos e incapacidad de producción como costos elevados, 
concluyendo que al aplicar la Metodología PHVA (Diagrama de flujo y Pareto), se logró 
disminuir los defectos 3 las 3 líneas de producción en los componentes defectuosos. 
 
Kucharska, Monika (2016 págs. 1-6) En su artículo “Project to improve the production process 
in a cosmetics factory”, nos habla de los problemas que tiene la cadena de fabricación de la 
compañía de Cosméticos en paradas no planificadas, la mala eficiencia de la maquinaria, 
ampliando el tiempo en las líneas de producción de los productos de belleza, concluyendo que 
implementado las mejoras dentro del proceso mejoró eliminar las paradas no planificadas en un 
27%, aumentando la efectividad de la línea de equipos de producción en un 13%, 
implementando carretillas elevadoras para realizar un mejor orden dentro del área de 
apilamiento. 
 
Lodgaard y Aasland (2011 págs. 47-55) En su conferencia nos habla acerca de cómo incide el 
Ciclo PHVA dentro de 2 empresas, las cuales se pueden observar que la mejora continua es 
indispensable para mejorar el rendimiento y obtener procesos eficientes dentro de la producción 





MATUSOVA, Dominika (2016 págs. 1-6), en su artículo “The Improvement of Logistics 
Processes Through Six”, University of Zilina, Eslovaquia, nos indica que existen problemas 
dentro de la fabricación , el rendimiento y la productividad que pueden causar al no usar dentro 
de sus procedimientos, concluyendo que si se aplica la metodología reducirá el trabajo excesivo, 
ayudando a determinar y observar los problemas, reconociendo y eliminando los desperdicios 




Guerrero (2017 pág. 109) en su trabajo de investigación “Plan de mejora basado en el ciclo 
PHVA para aumentar la productividad en el Proceso de Producción de granos Secos en la 
empresa Agronegocios Sicán – Chiclayo 2017”, se basa que aplicando la metodología PHVA  
mejora de la productividad, realizando un seguimiento constante en tanto al personal de planta 
apoyándose con los formatos de control, habituándose una nueva disciplina en la línea de 
producción realizando una revisión constante. 
 
Quiñonez, y otros (2016 págs. 30-37), en su tesis de “Sistema de mejora continua en el área de 
producción de la empresa Textiles Betex utilizando la metodología PHVA”, nos da como 
informe que se debe de implementar PHVA para aminorar los costos, mejorar la calidad del 
personal, disminuir los errores y aumentar productividad de la empresa cumpliendo el 
procedimiento adecuado, Concluyendo que cuando se implementa esta metodología se logra 
tener las áreas ordenadas, colaborando en las labores rutinarias de los colaboradores y obviando 
los retrasos, eliminando errores de producción, brindando un buen valor agregado e 
incrementando la rentabilidad.   
 
Flores y otros (2015 págs. 1-422), en su tesis “Aplicación de la metodología PHVA para la 
mejora de la productividad en el área de producción de la empresa Kar & Ma SAC”, nos habla 
acerca de los percances que tiene en la zona de fabricación con la minimización del rendimiento, 
acarreando sobrecostos y pocos ingresos para la compañía, concluyendo que gracias a la 




incrementa el rendimiento, minimiza tiempo de entrega, mejor clima laboral y organizada para 
beneficio de la compañía.  
Salazar (2018 págs. 1-109) en “Propuesta de mejora continua en el proceso de producción de 
techos livianos aplicando la Metodología PHVA y las 5S”, nos habla acerca de los problemas 
que tiene en la mala señalización, el crítico ordenamiento y la falta de espacio en condiciones 
de trabajo, además de la falta de estandarización de la producción, concluyendo que la puesta 
en marcha de la estructuración del desarrollo de fabricación se logró una mejor área de labor, 
beneficiando a sus operarios a realizar una trabajo óptimo, estandarizando las labores y 
realizando un cronograma de capacitación para lograr productividad en cada uno de ellos. 
Jórdan y otros (2018 pág. 226)  en su trabajo Diseño de un sistema de mejora continua mediante 
la metodología PHVA para aumentar la productividad en Industrias American Plast Perú SAC”, 
concluyen que implementando el PHVA aumenta el rendimiento evidenciando un  ahorro 
significativo, mejorando en su eficiencia, convirtiendo en fortaleza los planes de mejora como 
también en consecuencias mejoró el clima laboral obteniendo una mayor producción. 
 
Nacionales 
Ynfantes  (2017 pág. 121), en su trabajo de la Aplicación del Ciclo PHVA para incrementar la 
Productividad del área de Panificación en Hipermercados Tottus S.A Puente Piedra – 2017 nos 
menciona que implementando PHVA mejoro su productividad determinando sus causas 
principales de falencias como: deficiencia de fabricación, deficiencia en la inspección de 
cualidad, condiciones inadecuadas del área de trabajo, deficiente gestión del personal e 
inadecuada manipulación  de insumos. Reduciendo la acumulación de productos y dándole el 
mejor manejo de los equipos de trabajo. 
Rojas (2015 pág. 109), en la tesis titulada “Propuesta de un sistema de mejora continua, en el 
proceso de producción de productos de plástico domésticos aplicando la metodología PHVA”. 
Se inspeccionó el desarrollo de la fabricación de la compañía para obtener una evaluación y 
precisar una serie de mejora. Ante ello, se predispone la implementación del PHVA para obtener 
un mejor lay-out de la compañía, así se obtendrá un mejor rendimiento en tiempos y sacar las 




Castro y otros (2017 pág. 385), denominado “Propuesta para mejorar la productividad en una 
empresa dedicada a la fabricación de productos de cepillería, mediante la metodología PHVA”, 
propone que con la metodología mejorara los niveles de productividad, mediante la aplicación 
y corrección de los métodos, como resultado obteniendo un aumento gratificante en todos los 
procesos que conllevan en la fabricación de dicho producto.   
Quiroz (2019 págs. 12-16) En su tesis “Implementación de la Metodología PHVA para 
incrementar la productividad de una empresa de Servicios”, nos habla acerca de los problemas 
en las operaciones de los servicios de empaque y paletizado de los productos terminados, que 
han obtenido quejas y reclamos por parte de los clientes, por retaso en falta de personal y 
deserción, concluyendo que al implementar la Metodología PHVA, se adoptaron las medidas 
correctivas que mejoraron la productividad del servicio de operaciones al cliente, la fidelización 
de los operarios, aumentando en un 22% en sus indicadores. 
Jórdan y otros (2018 pág. 230) Mejora continua de acuerdo a la metodología PHVA y acrecentar 
la productividad en la industria, también se desarrolla la evolución de las funciones de cualidad, 
concluyendo en brindar un mayor crecimiento del rendimiento en la mejora de sus 
procedimientos entregando los trabajos en el tiempo estipulado, también demuestra la 
efectividad en los procesamientos masivos, a nivel cuantitativo.  
Teorías relacionadas al tema 
Para que una empresa sigue en el campo laboral, tiene que hacer ciertas verificaciones y 
mejoramientos en todas las áreas y estar a la vanguardia de otras empresas y ser más 
competitivos. En este punto, la organización tiene que realizar un nuevo planteo de las partes 
que tienen diversas dificultades y para esto se considera algunos de las metodologías ya 
existentes.  
Aplicación de Método PHVA 
Mejora Continua  
Lynch y otros (2003 pág. 120) El crecimiento progresivo es una teoría que desarrolla a los 
colaboradores y procedimientos para poder brindarle un valor agregado y la complacencia al 
asiduo. Esta provee una sucesión de instrumentos y sistemas que nos guían a un rendimiento 




crecimiento en las áreas involucradas de la compañía, alcanzando mejoras, mayor productividad 
y más competencia. 
Importancia de la mejora continúa  
Pérez (2016 págs. 9-19) Es importante debido a que logra mayor efectividad en la fabricación y 
competencia a nivel de compañías, alcanzando un mejor rendimiento en beneficio a la 
organización, alcanzando ser líderes en el mercado.  
Calidad 
Cruz y otros (2006 pág. 148) menciona que para obtener calidad se seguirán las siguientes 
particularidades: ser delimitados de inicio a fin, interpretarse de manera gráfica, calculado, 
inspeccionado y la objetividad de un apoderado. Como también menciona que el trabajador sepa 
realmente que tan importante es lo que realiza y como contribuye en los resultados de las 
empresas.  
Medina y otros (2010 pág. 130) menciona que es el orden y cumplimiento de parámetros a 
complacencia del cliente. 
PHVA  
Shewart y otros (1989 pág. 143) Nos indican que es la oportunidad de crecer a través de la 
productividad, siguiendo con el ciclo de mejora continua permanente. 
Unit (2009 págs. 9-11) posibilita reconocer pertinencia de mejora para el crecimiento de 
productividad y competitividad ante las empresas, las etapas son:  
• Planear (P) Se realizan acciones preventivas, se estudian las metas y los métodos para 
cumplirlas, capacitando y educando al personal. 
• Hacer (H) Se ejecutan los trabajos adecuados Implementando nuevos procesos.  
• Verificar (V) Se verifican los resultados de todas las labores encomendadas, para poder 
evaluar los resultados monitoreando las labores.  




Walton (2004 pág. 135) PHVA nos pide seleccionar y examinar cuantía de datos para alcanzar 
un progreso en los procedimientos, siendo de importancia para la compañía. 
  
Ilustración 5: PHVA 
Fuente: Elaboración ringo-marketing. 
Deming.  
 
Shewart y otros (1989 pág. 143) relacionado al progreso de Japón después de la segunda guerra 
mundial. Hoy integramos la continuación de la calidad a cada uno de nuestros empleados 
reduciendo los riesgos de fallas satisfaciendo a los clientes. 
Pineda y otros (2009 págs. 1-10) El objetivo es que sea independiente el colaborador en su 
rendimiento y comprometerse a alcanzar el mayor beneficio para la compañía, de esta manera 





Las mejoras pueden ser referías a gastos, en ejecutar la distribución, salud ocupacional, progreso 
de los colaboradores, aprovisionador, artículos entre otras cosas más. 
Esta filosofía fue adoptada en casi todas las empresas con un gran éxito, se trata de una de la 
implementación eficaz que perfecciona de manera constante el diseño original. 
En mención la aplicación se PHVA se desarrollan en: 
 
➢ Planificar (PLAN): Para Zapata (2015 pág. 18) busca las funciones de progreso y fijan 
metas a lograr. Para encontrar fallas probables se realiza un grupo de trabajadores, para 
prestar atención al veredicto de los elementos de la compañía, buscando nuevas 
opciones. 
Los colaboradores implementarán el concepto del percance, consolidando el modelo a seguir: 
➢ Designar y capacitar al personal involucrado. 
➢ Revisar los procesos y medir los resultados. 
➢ Determinar las necesidades de los clientes. 
➢ Relacionar el desempeño de procesos y las necesidades de los clientes. 
➢ Determinar las operaciones de mejora. 
➢ Establecer las metas, proponer el plan y preparar al personal para el despliegue. 
Una vez establecido los problemas se encamina a diseñar las soluciones óptimas aplicando su 
implementación. 
➢ Implementación del método seleccionado por los investigadores. 
➢ Confeccionar una matriz de selección de posibles soluciones. 
➢ Criterios de inspección durante la implementación. 
➢ Análisis coste beneficio si es preciso. 





 𝑿 𝟏𝟎𝟎 
%P= % de Cumplimiento de los Plazos de consecución de lo Planificado. 
NPC= Número de Plazos Cumplidos. 





➢ Hacer (DO): Para García y otros (2003 págs. 89-94) está basada en la verificación de lo 
proyectado como consecuencias de lo planificado. Para promover la proposición es 
indispensable imponer variaciones y desarrollar un ensayo para verificar su marcha, 
teniendo en cuenta que: 
➢ Implementar el plan de mejora. 
➢ Recopilar los datos apropiados. 
➢ Dividir la implementación en gestiones manejables. 




 𝑿 𝟏𝟎𝟎 
 
%P= % de Cumplimiento del Proceso Operativo por parte de los Analistas. 
NPC= Número de procesos operativos cumplidos. 
TPC= Total de Procesos Operativos. 
➢ Verificar (CHECK): Evans y Otros (2008 pág. 364)Desarrollado el progreso, se tiene 
que observar la actividad en un tiempo determinado y el cumplimiento de las 
probabilidades, en su caso negativo, ajustaremos las metas deseadas.  
➢ Medir y analizar los datos obtenidos luego de implementar los cambios. 
➢ Comprender si nos estamos acercando a la meta establecida. 
➢ Revisar y resolver los asuntos pendientes. 




 𝑿 𝟏𝟎𝟎 
%R= Porcentaje de Reclamos. 
AI= Análisis con Incidencias. 
TAA= Total de Análisis Atendidas. 
➢ Actuar (ACT): ISOTools (2017 págs. 1-3) Se deberá comparar resultados y su función 
de mejora a fin de observar si estos favorecieron a la compañía, de ser asertivo, se 
desarrollará de manera inmediata, empero si no es así, se realizarán variaciones para 




Finalizado el último paso, se tiene que reiniciar el ciclo haciendo una revisión periódica para 
estudiar nuevas opciones de mejora para poder implementarla. 
➢ Incorporar formalmente la mejora al proceso. 
➢ Estandarizar y comunicar la mejora de todos los integrantes de la empresa. 




 𝑿 𝟏𝟎𝟎 
%Re= Porcentaje de Rendimiento a partir de la Mejora. 
AD= Número de Análisis Después de la Mejora. 
AA= Número de Análisis Antes de la Mejora. 
 
Ocho pasos para solucionar los problemas con el método PHVA 
Gutiérrez (2014 págs. 115-128) nos dice que cuando un grupo se reúne para un determinado 
propósito, ejecutar un determinado proyecto con el propósito de resolver un problema, te tiene 
que detallar datos que implementar nuevas respuestas, usando los métodos adecuados para poder 
incrementar la productividad. El éxito de esta será a través del análisis obteniendo minimización 
de activos. Por ende, propone mejora con PHVA junto a los 8 pasos descritos a continuación.  





1. Definir, delimitar y analizar la magnitud del Problema. 
2. Buscar todas las posibles causas. 
3. Investigar cuales son las causas o los factores más importantes. 
4. Considerar las medidas de mejora para las cuales más importantes. 
5. Poner en práctica las medidas adoptadas. 
6. Revisar los resultados obtenidos. 
7. Prevenir la recurrencia del problema. 
8. Conclusión. 
Según Quinteros y Otros (2015 pág. 58)Algunos de los beneficios del método “PHVA” son: 
• Fomenta una forma de razonamiento orientada a los procesos. 
• Realiza mayor énfasis en las etapas de planeación. 
• Todos participan y contribuyen a la construcción de un nuevo sistema. 
• Reduce los inventarios, productos en proceso y productos terminados. 
• Reducción en el número de accidentes. 
• Reducción en la deficiencia de los equipos y herramientas. 
• Reducción en los tiempos de prevención de maquinarias. 
• Incremento en los niveles de rotación de inventarios. 
• Importante en la inflexión en los niveles de fallas y errores. 
• Incremento en la autoestima y motivación del personal. 
• Elevados incrementos en materia de productividad. 
• Mejoramiento considerable en la reducción en los costes. 
• Mejoramiento en el funcionamiento y diseño de los productos y servicios. 
• Incremento en los beneficios y rentabilidad. 
• Mínimo nivel de desperdicio y despilfarros. 
• Reduce los niveles de contaminación ambiental, entre otros. 
• Notables reducciones en los ciclos de diseño y operativos. 








Anaya (2016 págs. 7-10) Es todo proceso de industrialización o elaboración de recursos que se 
transformarán en beneficio o servicio, a través de la aplicación de herramientas y/o máquinas 





Factores de la producción 
Anaya (2016 pág. 10) Los factores son las precedencias para alcanzar una organización 
integrada. Para emplear un crecimiento productivo, tiene que ser bien analizado y utilizar una 
causa indispensable en la fabricación. Viendo esta estructura, se predispone la desigualdad de 
precedencias entre estos: 
• El puesto de trabajo. 
• Los recursos. 
• Medio ambiente. 
En la empresa se dividen en dos categorías denominados:  
• Externos: Son aquellos que no se basan a una organización establecida. 
• Internos: Son aquellos que están expuestos a pasar un control  
 
 
Ilustración 7: Factores de Productividad de la empresa 




Proceso de producción  
Hervacio (2019 págs. 29-31) Es el desarrollo de acontecimientos orientados en la elaboración 
de nuevos componentes para lograr ser el recurso que incrementará su valía.  
Fabricación de un nuevo producto o prestación a través de la composición elementos 
importantes para lograr complacer los requerimientos del mercado. Sus elementos son: 
• El material. 
• El hombre (conocimientos y habilidades). 
• La máquina (tecnología). 
• El capital. 
SECUENCIA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
Ilustración 8: Secuencia del Proceso de Producción 
CONFLICTOS EN LA PRODUCCIÓN: Según Boundi (2014 págs. 1-16) 
• Mal diseño del producto o servicio 
• El desorden en el sitio de trabajo 
• El no saber programar la producción 
• No controlar la calidad a lo largo de todo el proceso 
• Falta de seguridad industrial 






• El diseño del producto y la tecnología son los elementos más importantes para el 
proceso productivo. 
• La cantidad del producto es seriamente considerado, ya que dependiendo de esto las 
estrategias y formas de trabajo cambian. 
• Si el producto es variado requiere un análisis más detallado, pues la demanda y el 
tiempo de producción influyen directamente en el proceso productivo. 
• Mejora la materia prima, su utilización y la forma de trabajarla. 
• Conlleva un determinado proceso, ya que actúa desde el comienzo de la producción 
hasta que este es llevado al público. 
• Toma en cuenta las características más llamativas del mercado para de esta 
manera ajustar la producción a la demanda 
Los tipos de proceso productivo son: 
• Producción por lotes: es la que fabrica continuamente una cantidad pequeña de 
productos idénticos. 
• Producción de bajo pedido: es la que fabrica tan solo un producto a la vez, es decir, 
que cada producto es diferente. 
• Producción en masa: este es el caso de una empresa que fabrique cientos de productos 
iguales y sus máquinas están automatizadas. 
• Producción continua: la fábrica produce miles de productos idénticos de forma 
constante y repetitiva. En esta producción, el flujo de transformación del bien es 
continua y no se interrumpe 
 
Optimización  
Harrington (1991 pág. 245) En su libro “Business Process Improvement” indica que es la 
manera de poder lograr el rendimiento deseado con un valor agregado para beneficio del cliente, 






Aplicación del método PHVA 





Algunos beneficios del método “PHVA” son: 
• Mejorar la seguridad. 
• Ayudar a reducir el desperdicio. 
• Incrementar nuestra eficiencia. 
• Mejorar nuestra imagen. 
• Contribuir a desarrollar buenos hábitos. 
• Desarrollar el Auto-Control. 




Da Silva (2002 pág. 20) Denota alcanzar la meta sugerida fijada a través de dimensiones.  
Robbins y Decenzo (2005 pág. 6) Nos relaciona a la reducción del uso de medios, a través de 
procedimientos, que nos permitan lograr la meta de la compañía. 
Rojas y otros (2018 pág. 3) Lograr las metas trazadas. Aptitud de realizar una acción. Para las 
compañías representa el cumplimiento de las labores encomendadas por el contrato de un 
personal en beneficio del mismo. 
𝑵º 𝒅𝒆 𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑨𝒍𝒄𝒂𝒏𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔









Rubio (2008 pág. 95) Representa para las compañías el uso o minimización de medios (tiempo) 
para lograr la fabricación de un producto como meta. Se basa en la utilización consciente de 
elementos que cumplan la calidad requerida en menor tiempo.  
Capacitación 
Siliceo (2004 pág. 98) Representa la labor proyectada guiadas para inyectar mayor instrucción, 
competencia y disposición de los colaboradores según la exigencia de la compañía.  
Chiavenato (2007 pág. 386) Forma de disciplinar o desarrollar a corto plazo el intelecto de las 
personas para un fin en específico. 
Dessler y Varela (2011 pág. 106) Representa la obtención de la razón para cooperar en el 
incremento de las funciones de los colaboradores. 
Cinco Etapas Del Proceso De Capacitación Y Desarrollo  
1. Análisis de Necesidades. 
2. Diseño de la Instrucción. 
3. Validación. 
4. Aplicación. 
5. Evaluación y seguimiento. 
 
Selección del personal 
Chiavenato (2007 pág. 143) Son procedimientos que se siguen para encontrar y elegir al 
colaborador indicador según las exigencias del puesto, según las metas de la compañía. A su 
vez, se analizan a través de políticas y procedimientos que integren al colaborador indicado para 
su formación.  
 
Formulación del problema 
Problema General 
• ¿De qué manera la aplicación de la metodología PHVA mejora la productividad en el 







• ¿De qué manera la aplicación de la metodología PHVA mejora la eficiencia en el proceso 
de producción en la Empresa de Señalización Industrial, Lurigancho Chosica 2019? 
• ¿De qué manera la aplicación de la metodología PHVA mejora la eficacia en el proceso de 
producción en la Empresa de Señalización Industrial, Lurigancho Chosica 2019? 
 
1.4 Justificación del estudio 
Justificación metodológica  
Bernal (2010 pág. 121) Se define como el cumplimiento de la meta a través de los datos 
recolectados que aportarán en calcular las variantes, independiente como dependiente y su 
incidencia una de otra. Se imparte este método ya que nos brindará procedimientos válidos.  
 
Justificación económica  
Se define como la mejora en la fabricación de un producto según los requisitos de la labor 
encomendada, a su vez, para incrementar el rendimiento de la compañía y así minimizar sus 
costes de fabricación.  
Se evidencia debido a que se producen datos y se implementan decisiones para lograr la mejora 
deseada. Desarrollando el análisis a la problemática de la empresa de señalización Industrial 
Lurigancho – Chosica, teniendo en cuenta las deficiencias en la producción, como mermas, 
horas - hombres en exceso al realizar trabajos repetitivos por procesos inadecuados durante la 
fabricación de las señales, no hay ningún control en los cortes de la materia prima. Además, se 
realiza procesos empíricos. 
Se realiza el estudio empleando el método PHVA que ayudara a incrementar la fabricación, 
reduciendo las mermas y horas- hombres durante la fabricación de las señales, generando un 










La aplicación de la metodología PHVA mejora la productividad en el proceso de producción en 
la Empresa de Señalización Industrial, Lurigancho Chosica 2019 
Hipótesis Específico 
• La aplicación de la metodología PHVA mejora la eficiencia en el proceso de producción 
en la Empresa de Señalización Industrial, Lurigancho Chosica 2019 
• La aplicación de la metodología PHVA mejora la eficacia en el proceso de producción 




Determinar si la aplicación de la metodología PHVA mejora la productividad en el proceso de 
producción en la Empresa de Señalización Industrial, Lurigancho Chosica 2019. 
Objetivos específicos 
• Determinar si la aplicación de la metodología PHVA mejora la eficiencia en el proceso 
de producción en la Empresa de Señalización Industrial, Lurigancho Chosica 2019. 
 
• Determinar si la aplicación de la metodología PHVA mejora la eficacia en el proceso de 














2.1 Tipo de investigación 
El presente trabajo de investigación es de tipo aplicativo, con el objetivo de dar solución a 
instituciones o problemas concretos e identificables. 
 
Enfoque de investigación 
Se determina Cuantitativa, debido a que están diseñados para recopilar datos concretos, como 
cifras. Estos datos son estructurados y estadísticos. Brindan el respaldo  
necesario para llegar a conclusiones generales de la investigación. 
Nivel de Investigación 
De acuerdo a nuestra investigación, es de nivel explicativo, debido a que se proponen resultados 
en el desarrollo del problema observando: Implementación mediante metodología PHVA, el 
impacto que se obtenga y los resultados. Nos servirá para poder adecuar nuestros 
procedimientos de mejora continua para poder conseguir los resultados deseables. 
El diseño de investigación es cuasi experimental, estudia las relaciones causa y efecto, pero no 
en condiciones de control rigoroso de las variables que maneja el investigador en una situación 
experimental. 
2.2 Operacionalización de Variables 
 
Bernal (2010 pág. 117) Nos indica que la variable concede la correlación de 1 o más, observando 
que la alteración de una puede reflejar la inducción que esta permite hacia las demás  
Variable Independiente: PHVA 
Según Unit (2009 págs. 9-11) el PHVA se determina mediante los siguientes pasos:  
• Planificar: Establece objetivos y procedimientos para conseguir resultados; 
• Hacer: Implementar los procesos, aplicando y ejecutando lo planificado; 
• Verificar: Seguimiento y medición de los procedimientos, para poder informar 
resultados;  





Variable dependiente: Productividad 
Según Anaya (2016 págs. 7-10) La productividad es todo proceso de industrialización o 
elaboración de recursos que se transformarán en beneficio o servicio, a través de la aplicación 
de herramientas y/o máquinas (tecnología). Una vez realizado la fabricación, se obtiene la 
producción industrial (producto final). 
Dimensión 1: Eficiencia  
Rojas y otros (2018 pág. 3) Nos relaciona a la reducción del uso de medios, a través de 
procedimientos, que nos permitan lograr la meta de la compañía. 
  
Dimensión 2: Eficacia 
Rubio (2008 pág. 95) La hora hombre es la cantidad evaluada del trabajo realizado de acuerdo 























2.3 Población, muestra y muestreo 
 
Población. 
Se ha tomado como fuente de análisis, representada por los pedidos de los clientes, cada año 
había más necesidades de los clientes, en consecuencia, para este año se ha previsto la demanda 
en 1910 pedidos. 
Ilustración 11: Fabricación Letreros Internos 
Fuente: Elaboración Propia 
Fabricación Letreros Internos 
           
Items 
Año 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Serie 1     10 x 15 120 200 220 250 255 220 255 280 280 380 
Serie 2     15 x 20 120 180 220 250 255 250 250 250 260 380 
Serie 3     20 x 30  200 190 230 200 199 180 390 390 400 350 
Serie 4     30 x 40 80 90 79 80 89 80 120 150 180 230 
Serie 5     40 x 60 40 60 66 68 75 70 90 90 120 220 
Serie 6     60 x 90 30 45 70 79 60 68 70 70 78 150 
Serie 7     80 x 120 15 20 25 30 54 54 60 65 70 160 
Serie 8     240 x 120 6 10 15 9 25 30 30 35 40 40 





Ilustración 12: Fabricación de Letreros durante los 10 años 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 3: Fabricación de Rótulos 
Fabricación de Rótulos 
           
Fabricación de Rótulos 
Año 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Serie 1    10 x 15 30 30 40 40 50 70 230 200 280 400 
Serie 2    15 x 20 20 13 15 50 50 100 220 150 250 290 
Serie 3    20 x 30  10 15 28 17 45 60 290 250 230 300 
Serie 4   30 x 40 0 0 0 28 15 0 40 45 60 80 
Serie 5   40 x 60 0 0 0 0 0 4 29 39 67 90 
Serie 6   60 x 90 0 0 0 0 0 0 12 19 45 49 
Serie 7   80 x 120 0 0 0 0 0 0 14 28 45 30 
Total 60 58 83 135 160 234 835 731 977 1239 







2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fabricación de letreros durante los 10 años





Ilustración 13: Fabricación de Rótulos durante los 10 años 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 4: Fabricación de letreros de tránsito 
Fabricación Letreros de tránsito 
           
Itens 
Año 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Serie 1    60x 60 6 8 8 7 6 10 25 39 45 70 
Serie 2   60 x 90 10 8 8 7 6 12 30 30 80 120 
Serie 3   90 x 120 5 8 8 6 2 8 10 25 59 90 










2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fabricación de rotulos durante los 10 años





Ilustración 14: Fabricación de letreros vial durante 10 años  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Muestra. 
Aplicaremos la formulación de población finita para lograr la muestra requerida: 
N= 1910 letreros 
Muestra: 
 
Se indica lo siguiente: 
n = Número de elementos de la muestra 
N = Número de elementos del universo 
P y Q = probabilidad con las que se presenta el fenómeno si no se conoce P = 0.5 y Q = 0.5 
Z2 = Nivel de confianza 95% Z= 1.96 
E = Margen de error permitido: 0.05 
𝑛 =  
1.962 𝑥0.5𝑥0.5𝑥1236
0.052 (1910 − 1) + 1962 𝑥0.5𝑥0.5
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 2.4       Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas 
Aplicar PHVA permitirá optimizar mermas y horas hombres, con esta herramienta se llevará un 
control más óptimo y más controlado en la fabricación por medio de indicadores, control de 
materiales.  
Metodología PHVA, que nos ayudará a ir implementando de acuerdo a beneficio de la compañía 
para que pueda mejorar productivamente y en rendimiento, en frente a la competencia. 
Análisis Documental, nos permitirá recabar información de diferentes fuentes. 
Diagrama de Ishikawa, nos permitirá observar la causa-efecto de nuestro problema. 
Diagrama de Pareto, nos permitirá clasificar los percances críticos y sus costos que incurren. 
Encuestas, para poder medir el nivel de satisfacción de demanda de nuestros clientes. 
Fotografías, estado del problema presentado antes y el reflejo del resultado después de su 
implementación. 
Ficha de observación, lo cual se podrá visualizar los datos previos y posteriores del método 
PHVA en la elaboración del prototipo 
2.5       Procedimiento 
 
El presente trabajo de investigación recolectaremos los datos de nuestras unidades de análisis a 
través de las OT, los registros y la técnica de observación directa 
El manejo de la variable independiente Aplicación de la Metodología - PHVA se realizará a 
nivel de Estandarización (% de Tiempo Laborable), para ello desarrollaremos los siguientes 
pasos. 
• Planificar: Es definir los objetivos para lograr de acuerdo a la política organizacional y 
necesidades del cliente. Es utilidad crear una asociación de funciones, percibir el juicio 
de los colaboradores y emplear la herramienta de acuerdo a lo planificado en base a los 




• Hacer: Realizar lo planificado, se realizará pruebas piloto para poder implantar los 
procesos definidos. Tomando como muestra el plan piloto se realiza los Procedimientos 
de fabricación. 
• Verificar: La verificación de acuerdo a lo planificado, que los procesos sean de acorde a 
los procesos planeado en un inicio. 
• Actuar: Si los procesos de producción son los adecuados se implementará la mejora 
permanente, y si los resultados no son los esperados se tendrá que realizar nuevos 
cambios o rechazar la mejora 
 
2.6       Método de análisis de datos 
 
En el presente trabajo de investigación se aplicarán técnicas estadísticas a los datos recopilados 
de nuestra variable independiente y la variable dependiente, las cuales serán procesadas por el 
programa SPSS, el cual nos ayudará a obtener tablas de frecuencia, gráficos y datos estadísticos 
de manera descriptiva e inferencial. 
 
2.7       Aspectos Éticos 
 
A continuación, las apreciaciones respectivas a considerar: 
Se respetará la comprobación de los resultados. 
Se respetará las fuentes. 
Se tendrá el compromiso social y honestidad. 











3.1 Análisis Descriptivo  
Variable independiente: Aplicación de la Metodología PHVA 
Dimensión: PHVA– Planificar 
Se observa el índice de PHVA: Planificar antes y después de la mejora, basado en la división de 
los días laborados entre los días Programados de trabajo dentro de la empresa. 
Se observa PHVA: Planificar antes de la mejora, brindando un promedio de Enero a Junio de 
68%, mientras que la Planificación después de la mejora nos brindó un promedio de 96.67%, lo 
cual nos demuestra que ha sido mayor después de la mejora, significando que existe una mayor 
planificación respecto a los días que se deben de necesarios para la producción y optimizándolo 
de acuerdo a las necesidades de la empresa. 
Tabla 5: Datos de indicador Días Laborados 





Enero 19 30 0.6333 63.33 
Febrero 20 30 0.6667 66.67 
Marzo 22 30 0.7333 73.33 
Abril 20 30 0.6667 66.67 
Mayo 21 30 0.7000 70.00 
Post 
Junio 27 30 0.9000 90.00 
Julio 29 30 0.9667 96.67 
Agosto 29 30 0.9667 96.67 
Setiembre 30 30 1.0000 100.00 
Octubre 30 30 1.0000 100.00 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Ilustración 15: Porcentaje de días 
laborados. 









Tabla 6: Estadística descriptiva pre y post test de % días laborados 
 









Se observa PHVA: HACER antes de la mejora, brindando un promedio de enero a junio de 
69.15%, mientras que después de la mejora nos brindó un promedio de 97.25%, lo cual nos 
demuestra que el Paso Hacer se ha incrementado luego del progreso, indicando que existe una 
deseable observación en la planificación de la fabricación de letreros según la demanda de los 
clientes, optimizado de acuerdo a las necesidades de la empresa. 
Tabla 7: Datos de indicador Planificación Ejecutada 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Ilustración 16: Porcentaje de Pedidos realizados 




Planificado (B) A/B %
Enero 184 280 0.65714 65.71
Febrero 190 280 0.67857 67.86
Marzo 205 279 0.73477 73.48
Abril 200 292 0.68493 68.49
Mayo 198 282 0.70213 70.21
Junio 270 285 0.94737 94.74
Julio 280 290 0.96552 96.55
Agosto 280 285 0.98246 98.25
Setiembre 305 310 0.98387 98.39






















Tabla 8: Fuente SPSS Estadística descriptiva pre y post test de % planificación Ejecutada. 










Variable dependiente: Productividad 
Datos de Eficiencia 
Se observa la Eficiencia antes de la mejora, brindando un promedio de enero a junio de 69.63%, 
mientras que después de la mejora nos brindó un promedio de 97.52%, lo cual nos demuestra 
que el margen se ha optimizado después de la mejora, significando que existe una mayor 
capacidad de producción frente al requerimiento de los consumidores. 
Tabla 9: Datos de indicador Eficiencia 
 
Mes 
Producción Real  
(B) 
Capacidad productiva 
por pedido (A) 
A/B % 
Pre 
Enero 184 280 0.6571 65.71 
Febrero 190 280 0.6786 67.86 
Marzo 195 279 0.6989 69.89 
Abril 205 292 0.7021 70.21 
Mayo 210 282 0.7447 74.47 
Post 
Junio  270 285 0.9474 94.74 
Julio 280 290 0.9655 96.55 
Agosto  280 285 0.9825 98.25 
Setiembre 305 310 0.9839 98.39 
Octubre 294 295 0.9966 99.66 
Fuente: Elaboración Propia 
Ilustración 17: Porcentaje de Eficiencia: Producción Real/Capacidad de producción 



























Tabla 10: Estadística descriptiva pre y post test de % Eficiencia en base a la Producción. 
 








Datos de Eficacia 
Se observa la Eficacia antes de la mejora, brindando un promedio de enero a junio de 69.00%, 
mientras que después de la mejora nos brindó un promedio de 97.40%, lo cual nos demuestra 
que el resultado ha sido mayor después de la mejora, significando que las horas hombre real 
laboradas se ha optimizado para beneficio y necesidades de la empresa, generando así mayor 
satisfacción en el cliente. 











Enero 131 200 0.65500 65.50 
Febrero 136 200 0.68000 68.00 
Marzo 138 200 0.69000 69.00 
Abril 140 200 0.70000 70.00 
Mayo 145 200 0.72500 72.50 
Post 
Junio 189 200 0.94500 94.50 
Julio 193 200 0.96500 96.50 
Agosto 196 200 0.98000 98.00 
Setiembre 197 200 0.98500 98.50 
Octubre 199 200 0.99500 99.50 
Fuente: Elaboración Propia 
Ilustración 18: Porcentaje de Eficacia 





3.2 Análisis Inferencial: Prueba de Normalidad de datos de variable respuesta 
Iniciando las pruebas de normalidad para los indicadores de Eficiencia y Eficacia en la 
productividad a mediante el método Shapiro-Wilk, indicando que la muestra se conforma 
mediante 10 meses y es menor a 50.  
Para contrastar la Hipótesis General, debiendo verificar si en los datos existe un Pre y Post Test, 
en vista a que ambos datos tienen 10 meses, se realiza la prueba de normalidad con Shapiro 
Wilk y Kolmogórov-Smirnov.  
Esta se procedió incluyendo información de los indicadores mediante el software estadístico 
SPSS 25.0, con un nivel de confiabilidad del 95%, bajo las siguientes condiciones:  
Si: 
P < 0.05 distribución no normal, no paramétrico 
P ≥ 0.05 distribución normal, paramétrico  
Se indica lo siguiente: Sig.: P-valor o nivel crítico del contraste.  
Los resultados fueron los siguientes: 
 
Método de Shapiro Wilk – Kolmogorov Smirnov 
 
Tabla 12: Dato Pre y Post de Eficiencia y Eficacia 







Tabla 13: Resultado de Prueba de Normalidad Eficiencia y Eficacia 
 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
En consecuencia, a los resultados obtenidos, podemos indicar que P > alfa, debido a que tanto 
en la prueba de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro Wilk resultaron mayores al Nivel de 
Significación, por consecuente, aceptamos la hipótesis nula, concluyéndose que hay evidencias 
suficientes que demuestran que la muestra proviene de una distribución normal y corresponde a 
una prueba paramétrica, con un nivel de significación del 5%. 
 
Ilustración 19: Histograma de normalidad de Eficiencia pre test. 





Ilustración 20: Histograma de normalidad de Eficiencia post test. 
Fuente: Programa SPSS 25.0 
 
Ilustración 21: Histograma de normalidad de Eficacia pre test. 
Fuente: Programa SPSS 25.0 
 
Ilustración 22: Histograma de normalidad de Eficacia post test. 





Ilustración 23: Histograma de normalidad de PHVA Pre test. 
Fuente: Programa SPSS 25.0 
 
Ilustración 24: Histograma de normalidad de PHVA Pre test. 
















Comprendiendo y demostrando que los datos son paramétricos, se demostrará la validez de las 
hipótesis a través de la prueba T-Student, muestras relacionadas. 
 
Tabla 14: Datos de Eficiencia y Eficacia para la Prueba T-Student 
Hipótesis General:  
H0: La implementación de la Metodología PHVA no mejorará la Productividad. 
Ha: La implementación de la Metodología PHVA mejorará la Productividad. 
Si P > α → se acepta H0 
Se indica lo siguiente: 
P= Nivel de significancia 
α = Nivel de significación. 
 
Tabla 15: Estadísticas de muestras emparejadas 
Fuente: Programa de datos Spps 25 
 
Se demuestra que la media de la metodología PHVA Pre Test (0,3463) es más mínimo que la 




hipótesis nula y se declina por la hipótesis de investigación, determinando que la Metodología 
PHVA mejora la Productividad de la empresa Servicios Generales SAV, Chosica-2019.  
Tabla 16: Correlación de muestras emparejadas de Productividad 
 
Fuente: Programa Spss 25 
 
De la tabla se determina la correlación de (0.966). 
 
Tabla 17: Prueba de muestras emparejadas 
Fuente: Programa Spss 25 
 
De los resultados se observa que p es igual a 0.00, por ende, se opta por dejar de lado la hipótesis 
nula. Lo que queda demostrado que la propuesta de hipótesis alterna es la correcta para la 
solución del problema que se pretende solucionar. 
 
Análisis de Hipótesis especifica 01 
H0: Aplicación de la Metodología PHVA no mejora la Eficiencia 
Ha: Aplicación de la Metodología PHVA mejora la Eficiencia 
Si p > α → se acepta H0 
Se indica lo siguiente: 
p = Nivel de significancia 
α = 0.05 (Nivel de significación) 
H0 = Hipótesis Nula. 





Tabla 18: Estadística de muestras emparejadas Eficiencia 
Fuente: Programa Spss 25 
Se demuestra que la media de la Eficiencia Pre Test (0,6964) es menor que la media de la 
Eficiencia Post Test (0,9748), por ende, se opta por no tomar en cuenta la hipótesis nula y se 
declina por la hipótesis de investigación, determinando que la Metodología PHVA mejora la 
Productividad de la empresa Servicios Generales SAV, Chosica-2019.  
Tabla 19: Prueba de correlación Eficiencia 
 
Fuente: Programa Spss 25 
 
De la tabla se determina la correlación de (0.948). 
 
Tabla 20: Prueba de muestras emparejadas Eficiencia 
Fuente: Programa Spss 25 
 
De los resultados se observa que p es igual a 0.00, por ende, se opta por dejar de lado la hipótesis 
nula. Lo que queda demostrado que la propuesta de hipótesis alterna es la correcta para la 








Hipótesis Especifico 02 
H0: Aplicación de la Metodología PHVA no mejora la Eficacia. 
Ha: Aplicación de la Metodología PHVA mejora la Eficacia. 
Si p > α → se acepta H0 
Se indica lo siguiente: 
p = Nivel de significancia 
α = 0.05 (Nivel de significación) 
H0 = Hipótesis Nula. 
Ha = Hipótesis alterna. 
 
Tabla 21: Estadísticas de muestras emparejadas Eficacia 
Fuente: Programa Spss 25 
Queda demostrado que la media de la Eficacia Pre Test (0,6890) es menor que la media de la 
Eficiencia Post Test (0,9740), por ende, se opta por no tomar en cuenta la hipótesis nula y se 
declina por la hipótesis de investigación, determinando que la Metodología PHVA mejora la 
Productividad de la empresa Servicios Generales SAV, Chosica-2019.  
 
 
Tabla 22: Correlaciones de muestras emparejadas Eficacia 
Fuente: Programa Spss 25 
 






Tabla 23: Prueba de muestras emparejadas 
 
Fuente: Programa Spss 25 
 
Se observa que p es 0.00 y es menor a α que es igual a 0.05, por ende, se opta por dejar de lado 
la hipótesis nula. Lo que queda demostrado que la propuesta de hipótesis alterna es la correcta 
para la solución del problema que se pretende solucionar. 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
 
Tabla 24: Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
Fuente: Programa Spss 25 
 
En la tabla titulada Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra puede verse el valor del 
estadígrafo que es Z de Kolmogorov-Smirnov (cuyo valor Promedio de prueba fue de 0,2405). 
Ahora vemos el valor de p (Sig. asintót. (bilateral)) fue de 0,200. Como el valor de p fue mayor 
que 0,05 no se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay evidencias suficientes para pensar 







4.1 Discusión General 
Del análisis elaborado en base a la Productividad en el Pre Test y Post Test de la investigación, 
ha sido optimizado en un 14.09% (obtuvo una mejora), resultando del Promedio de la variable 
mediante la Aplicación de la metodología PHVA en sus Pasos: Planificar y Hacer, lo cual 
significó la mejora de Rentabilidad en los costos de S/ 85,640.00, donde se demuestra que la 
variable dependiente se ha optimizado como consecuencia de la variable independiente 
significando que la hipótesis general se acepta en base al resultado estadístico obtenido, 
concordando con Silva y Otros (2017 pág. 124) quien indica que el PHVA son un grupo de 
instrumentos que conllevarán a incrementar la fabricación de la compañía como los pasos de 
Planificar y el Hacer para la optimización de la Capacidad de producción de acuerdo a los 
pedidos y de las Horas Hombre laborables, de igual forma se relaciona con Guerrero (2017 pág. 
109) encontraron un mínimo porcentaje de fabricación, llevando a la solución de que los 
instrumentos del PHVA mejoraron la eficiente laboral, instaurando una disciplina a la línea 
productiva. 
Al encontrar el origen o fundamento del percance en la Productividad de la empresa Servicios 
Generales SAV, se predispone que se debe a la carencia de motivación de los colaboradores, 
carencia de labores en equipo, carencia en adiestramiento de los colaboradores por capacitación, 
carencia de supervisión en los procesos de fabricación dentro de la compañía, carencia de orden 
y merma de materia prima. Se refleja en diversas compañías según Quiñonez, y otros (2016 
págs. 30-37) que indicaron la misma realidad analizándolo mediante Ishikawa y el orden de las 
áreas con la colaboración de los trabajadores, brindando un valor agregado; de igual forma, se 
puede determinar el análisis de los procedimientos mediante otras técnicas según Salazar (2018 
págs. 1-109),  en su tesis Propuesta de mejora continua en el proceso de producción de techos 
livianos aplicando la Metodología PHVA y las 5S, esta metodología es adecuada para el análisis 








4.2 Discusión Específica 
Del análisis elaborado en base a la Eficiencia en el Pre Test y Post Test de la investigación, ha 
sido optimizado en un 27.84%, resultando de la resta de los promedios Promedio de la variable  
Pre y Post, mediante la Aplicación de la metodología PHVA en sus Pasos: Planificar y Hacer, , 
lo cual significó la optimización de Rentabilidad en los costos de     S/ 85,640.00, donde se 
demuestra que la variable dependiente se ha optimizado como consecuencia de la variable 
independiente significando la aceptación de la hipótesis específica 1, lo cual concuerdo con la 
teoría de Flores y otros (2015 págs. 1-422) que menciona que la filosofía PHVA abarca 
herramientas de ingeniería para aumentar el bien productivo de toda empresa en este caso se 
utilizó herramientas del PHVA como los pasos de Planificar y el Hacer para la mejora de la 
Capacidad de producción de acuerdo a los pedidos y de las Horas Hombre laborables, así mismo 
esta coincide con la tesis de Quiroz (2019 págs. 12-16) En su tesis “Implementación de la 
Metodología PHVA para incrementar la productividad de una empresa de Servicios”, 
reduciendo costos incrementó la productividad en 40.93%, la eficiencia en 28.12% y la eficacia 
en 18.55%, indicando que la prioridad en su Eficiencia significó un aumento en su capacidad 
productiva, generando mayor utilidad a la empresa. 
De igual forma para Ynfantes  (2017 pág. 121), en su trabajo de la Aplicación del Ciclo PHVA 
para incrementar la Productividad del área de Panificación en Hipermercados Tottus S.A Puente 
Piedra – 2017, concluyendo que aumentará su eficiencia mediante una estandarización en el 
ambiente de los colaboradores (Mano de Obra), en el ordenamiento de materia prima, equipos 
y maquinaria, lo cual incrementa la productividad. Del análisis elaborado en base a la Eficacia 
en el Pre Test y Post Test de la investigación, ha sido optimizado en un 28.50%, resultando de 
la resta de los promedios Promedio de la variable Pre y Post, mediante la Aplicación de la 
metodología PHVA en sus Pasos: Planificar y Hacer, demostrando que la variable dependiente 
se ha optimizado como consecuencia de la variable independiente significando la aceptación de 
la hipótesis específica 2. Se corrobora que los resultados obtenidos se lograron gracias a la 
Aplicación de la Metodología PHVA, obteniendo una mayor productividad en beneficio de la 
empresa. El resultado se relaciona con Jórdan y otros (2018 pág. 226), donde nos demuestra que 








Considerando los resultados obtenidos en la investigación, se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
• Se concluye que la Aplicación de la Metodología PHVA mejora la productividad de la 
empresa Servicios Generales SAV en un 14.09%. 
 
• Se concluye que aplicando la Metodología PHVA mejora la Eficiencia en un 27.84%, 
demostrando una optimización en la producción Real y beneficio para la empresa Servicios 
Generales SAV. 
 
• Se concluye que aplicando la Metodología PHVA mejora la Eficacia en un 28.50%, 
demostrando la optimización en las Horas hombre Real Laboradas en la empresa Servicios 





















• Se recomienda la aplicación de la Metodología PHVA para mejorar la Productividad, lo 
cual le permite a la empresa incrementar su Producción real frente a la demanda y utilidad 
para la empresa. 
 
• Se recomienda la aplicación de los pasos de PHVA, Planificar, con el objetivo de mejorar 
la Eficiencia en la producción Real, para poder atender a la demanda de los clientes y su 
satisfacción (mayor utilidad para la empresa). 
 
• Se recomienda la aplicación de los pasos de PHVA, Hacer, con el objetivo de mejorar la 
Eficacia en las Horas hombre reales laboradas, para poder realizar el trabajo deseado 
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Anexo 01: Días Laborados 2018 
 










Enero 19 30 0.6333 63.33
Febrero 20 30 0.6667 66.67
Marzo 22 30 0.7333 73.33
Abril 20 30 0.6667 66.67
Mayo 21 30 0.7000 70.00
Junio 27 30 0.9000 90.00
Julio 29 30 0.9667 96.67
Agosto 29 30 0.9667 96.67
Setiembre 30 30 1.0000 100.00
Octubre 30 30 1.0000 100.00
Noviembre
Diciembre
Total 247 300 0.8233 82.33







Enero 17 30 0.5667 56.67
Febrero 18 30 0.6000 60.00
Marzo 20 30 0.6667 66.67
Abril 19 30 0.6333 63.33
Mayo 20 30 0.6667 66.67
Junio 22 30 0.7333 73.33
Julio 21 30 0.7000 70.00
Agosto 19 30 0.6333 63.33
Setiembre 23 30 0.7667 76.67
Octubre 24 30 0.8000 80.00
Noviembre 23 30 0.7667 76.67
Diciembre 21 30 0.7000 70.00
Total 247 360 0.6861 68.61




Anexo 03: Planificación de Pedido 2018 
 










Enero 164 280 0.58571 116 58.57
Febrero 175 280 0.62500 105 62.50
Marzo 185 279 0.66308 94 66.31
Abril 178 292 0.60959 114 60.96
Mayo 169 282 0.59929 113 59.93
Junio 196 285 0.68772 89 68.77
Julio 210 290 0.72414 80 72.41
Agosto 205 285 0.71930 80 71.93
Setiembre 225 310 0.72581 85 72.58
Octubre 230 295 0.77966 65 77.97
Noviembre 235 280 0.83929 45 83.93
Diciembre 215 265 0.81132 50 81.13
TOTAL 2387 3423 0.69749 1036 69.75




Planificado (B) A/B Pendiente %
Enero 184 280 0.65714 96 65.71
Febrero 190 280 0.67857 90 67.86
Marzo 205 279 0.73477 74 73.48
Abril 200 292 0.68493 92 68.49
Mayo 198 282 0.70213 84 70.21
Junio 270 285 0.94737 15 94.74
Julio 280 290 0.96552 10 96.55
Agosto 280 285 0.98246 5 98.25
Setiembre 305 310 0.98387 5 98.39
Octubre 290 295 0.98305 5 98.31
Noviembre
Diciembre
TOTAL 2402 2878 0.83198 476 83.20




Anexo 05: Producción Real 2018 
 











Enero S/.48,975.00 S/.30,115.00 S/.18,860.00 38.51%
Febrero S/.52,530.00 S/.29,450.00 S/.23,080.00 43.94%
Marzo S/.49,850.00 S/.29,450.00 S/.20,400.00 40.92%
Abril S/.51,200.00 S/.28,750.00 S/.22,450.00 43.85%
Mayo S/.56,420.00 S/.36,780.00 S/.19,640.00 34.81%
Junio S/.53,460.00 S/.35,480.00 S/.17,980.00 33.63%
Julio S/.55,980.00 S/.40,520.00 S/.15,460.00 27.62%
Agosto S/.57,450.00 S/.43,850.00 S/.13,600.00 23.67%
Setiembre S/.55,550.00 S/.48,750.00 S/.6,800.00 12.24%
Octubre S/.60,750.00 S/.53,560.00 S/.7,190.00 11.84%
Noviembre S/.63,450.00 S/.54,850.00 S/.8,600.00 13.55%
Diciembre S/.67,850.00 S/.62,750.00 S/.5,100.00 7.52%








Enero S/.47,895.00 S/.33,115.00 S/.14,780.00 30.86%
Febrero S/.54,220.00 S/.32,225.00 S/.21,995.00 40.57%
Marzo S/.53,780.00 S/.34,200.00 S/.19,580.00 36.41%
Abril S/.49,900.00 S/.31,740.00 S/.18,160.00 36.39%
Mayo S/.55,965.00 S/.43,685.00 S/.12,280.00 21.94%
Junio S/.52,425.00 S/.51,975.00 S/.450.00 0.86%
Julio S/.56,975.00 S/.56,600.00 S/.375.00 0.66%
Agosto S/.58,350.00 S/.58,200.00 S/.150.00 0.26%
Setiembre S/.59,550.00 S/.59,400.00 S/.150.00 0.25%
Octubre S/.62,600.00 S/.62,570.00 S/.30.00 0.05%


















Pérdida Costo de 
Mano de Obra
S/.1,600.00
Enero S/.2,400.00 125 200 0.62500 62.50
Febrero S/.2,560.00 120 200 0.60000 60.00
Marzo S/.2,624.00 118 200 0.59000 59.00
Abril S/.2,400.00 125 200 0.62500 62.50
Mayo S/.2,240.00 130 200 0.65000 65.00
Junio S/.1,600.00 150 200 0.75000 75.00
Julio S/.1,760.00 145 200 0.72500 72.50
Agosto S/.800.00 175 200 0.87500 87.50
Setiembre S/.1,664.00 148 200 0.74000 74.00
Octubre S/.1,504.00 153 200 0.76500 76.50
Noviembre S/.1,536.00 152 200 0.76000 76.00
Diciembre S/.1,280.00 160 200 0.80000 80.00












Anexo 09: Horas laboradas Perdidas en Soles 2019 
 





Pérdida Costo de 
Mano de Obra
S/.1,600.00
Enero S/.2,208.00 131 200 0.65500 65.50
Febrero S/.2,048.00 136 200 0.68000 68.00
Marzo S/.1,984.00 138 200 0.69000 69.00
Abril S/.1,920.00 140 200 0.70000 70.00
Mayo S/.1,760.00 145 200 0.72500 72.50
Junio S/.352.00 189 200 0.94500 94.50
Julio S/.224.00 193 200 0.96500 96.50
Agosto S/.128.00 196 200 0.98000 98.00
Setiembre S/.96.00 197 200 0.98500 98.50
Octubre S/.32.00 199 200 0.99500 99.50













Anexo 11: Área de Producción de la empresa. 
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